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мя, согласно архивному законодательству, организации 
в обязательном порядке должны составлять описи дел по личному 
составу для передачи документов на архивное хранение. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» организации любых 
форм собственности несут ответственность за сохранность докумен-
тов по личному составу. С этой целью необходимо регулярно прово-
дить архивную обработку документов, которая включает в себя про-
ведение экспертизы ценности, формирование дел, оформление дел, 
составление описи дел и научно-справочного аппарата к ней. Соблю-
дение этих правил позволит не только обеспечить сохранность доку-
ментов, но и максимально упростит их поиск, сократив тем самым 
время на выполнение архивных справок. 
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Смена приоритетов в нашем обществе, где главной ценно-
стью, субъектом культуры и жизни является человек, требует от 
современного высшего образования системного, новаторского пси-
холого-педагогического обеспечения воспитательного процесса, 
который основывается на демократических принципах, принципах 
личностно ориентированного взаимодействия. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает проблема формирования лидер-
ских качеств подростков в личностно-ориентированном воспита-
тельном процессе высших учебных заведений 1-2 уровня аккреди-
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тации и внеаудиторной воспитательной деятельности, что и явля-
ется целью исследования. 
Воспитание современного лидера является условием подго-
товки молодого поколения к управлению собственной жизнью и 
укреплению Украинского государства. 
Отмечая роль лидеров в организации деятельности людей, ос-
новным фактором исследователи называют личностные качества 
лидеров, их индивидуальность. 
Таким образом, лидер ведет группу к определенной цели. Ли-
дерство определяют, как «умение сделать так, чтобы другие люди 
захотели выполнить задачу». Таким образом, лидерство тесно свя-
зано с созданием мотивации и влиянием на других людей [7, c. 41 – 
44]. 
Лидеры, как правило, отличаются интеллектом, стремлением к 
знаниям, надежностью, ответственностью, активностью, социаль-
ным участием и социально-экономическим статусом.  
Основополагающим, вбирающим в себя все остальные качест-
ва лидера является лидер как личность, обладающая всеми навы-
ками, возможностями и ресурсами для достижения наивысшего 
результата.  
Лидерство в образовательных учреждениях следует рассмат-
ривать как социально необходимый, естественный процесс само-
управления и координации взаимодействий и взаимоотношений 
между студентами в связи с целями и задачами учебной деятельно-
сти [10]. 
В процессе обучения в учреждениях профессионального обра-
зования, ориентируясь на получившие определенное развитие за-
датки, целесообразно формировать новые психические структуры 
личности лидера (мотивационные, смысловые, интеллектуальные). 
Личностный рост возможен при условии ориентации на ус-
пешную профессиональную деятельность, т.е. предполагает разви-
тие сильной профессиональной мотивации. 
Среди активных методов обучения важное место занимают: 
деловые игры, техническая практика, групповые упражнения, пси-
хологические тренинги.  
Они позволяют интенсифицировать процесс обучения, макси-
мально подчинить его целям повышения профессионального мас-
терства, стимулировать активную познавательную деятельность 
студентов, в частности самопознание [5]. 
Процесс развития лидерских качеств у студентов технического 
колледжа представляется возможным при условии создания систе-
мы учебно-практических ситуаций, нацеленных: на развитие у них 
способности самостоятельно осваивать новый опыт, анализировать 
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свою деятельность, принимать решения, приближенные к реальной 
профессиональной деятельности.  
Психологам и преподавателям следует учитывать сложившие-
ся группы и применять такие методы, которые позволяли бы сту-
дентам проявлять свои знания [1]. 
Для эффективного развития лидерских качеств у студентов 
необходимо определить общие и специфические условия. Опира-
ясь на работы, изучающие развитие человека как личности, его 
личностных качеств, на диссертационные исследования, в которых 
рассматривается развитие лидерских качеств учащихся, установле-
но, что создание поливариантной творческой среды позволяет ак-
туализировать творческий потенциал студентов. Можно выделить 
общие условия развития лидерских качеств: 
1. Создание коллектива высокого уровня развития. Лидерство 
представляет собой групповое явление: лидера вне группы, вне 
коллектива не существует. Коллектив оказывает огромное влияние 
на развитие личностных качеств. Ученые отмечают, что развитие 
качеств личности, в том числе и лидерских, зависит от развития 
коллектива, структуры сложившихся в нем деловых и межлично-
стных отношений.  
2. Специальная организация деятельности, ее творческий ха-
рактер. Как показали исследования психологов, протекание и раз-
витие различных психических процессов существенно зависит от 
содержания и структуры деятельности, ее мотивов, целей и средств 
осуществления. Однако развитию лидерских качеств учащихся бу-
дет способствовать лишь такая деятельность, которая наполнена 
специальным содержанием и соответствующим образом организо-
ванная. 
В процессе обучения преподаватель должен создавать особые 
условия для проявления необходимых качеств. Этого можно до-
биться, изменяя характер деятельности в коллективе, тогда «появ-
ляются новые лидеры, которые занимают в силу своей компетент-
ности ведущее положение, тем самым сразу и намного повышая 
свой престиж» [5]. 
3. Личность психолога и преподавателя, главными качества-
ми которых являются профессионализм, эрудиция, личное мастер-
ство, творчество в работе. На занятиях преподаватель должен 
создавать среду для благоприятного развития лидерских качеств у 
студентов. Это может быть осуществлено комплексом методов и 
средств (установление соответствующих отношений в коллективе, 
целенаправленная организация учебной деятельности с учетом ин-
дивидуальных, возрастных и социально-психологических особен-
ностей каждого обучаемого, проявление лидерских качеств препо-
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4. Активная деятельность самого студента. Студентам, не-
обходимо иметь знания о сущности лидерства в группе, внутреннее 
осознание важности наличия лидерских качеств в жизни каждого 
человека, внутреннюю мотивацию их развития у себя. Этому спо-
собствует работа психолога. 
5. Применение психолого-педагогической диагностики, позво-
ляющей выявлять наличие лидерских качеств у студентов, управ-
лять их развитием, определять уровень данного развития. На осно-
ве полученных результатов психолог может строить коррекционно-
развивающую работу со студентами [4]. Анализ психолого-
педагогической литературы позволил выделить специфические 
условия, влияющие на развитие лидерских качеств студентов в 
процессе технического образования: 
В качестве первого специфического условия выступает со-
держание занятий, их практическая направленность, сочетающая 
выполнение различных практических упражнений, исследователь-
ских, творческих работ. Специфика занятий наиболее приближена 
к реальным процессам. Те отношения, в которые студент колледжа 
будет вовлечен в реальных условиях, могут быть смоделированы и 
проиграны на занятиях в процессе проектной деятельности. Все это 
возможно при организации коллективной проектной деятельности.  
Второе условие – выполнение учащимися групповых творче-
ских проектов. Результаты исследований и опыт показывают, что 
лидерские качества развиваются в группе, коллективе. Выполнение 
творческого проекта осуществляется поэтапно. На каждом этапе 
психолог может включать в процесс проектирования деловые и 
ролевые игры, творческие задачи и задания, создавать ситуации, 
которые бы обеспечивали каждому студенту пребывание в роли 
лидера хотя бы на некоторое время, в определенной ситуации [9]. 
Третье условие – соблюдение определенных правил при разде-
лении группы на подгруппы для реализации проектной деятельно-
сти. Анализ исследований, в которых рассматриваются особенно-
сти группового обучения, дает возможность выделить правила ор-
ганизации групп для развития лидерских качеств учащихся в про-
цессе проектной деятельности. Отметим, что необходимо учиты-
вать психологическую совместимость, желания студентов, а также 
их потенциальные возможности для совместной деятельности, ка-
чества, которыми обладает каждый в отдельности, наличие лиде-
ров в группе.  
Четвертое условие – использование на занятиях активных 
методов обучения (ролевые, деловые игры), методик активизации 
поиска решений творческих задач (морфологический анализ, моз-
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говой штурм и другие) при решении реальных задач [4]. 
Комплекс названных общих и специфических условий, на наш 
взгляд, может эффективно содействовать процессу формирования 
лидерских качеств у студентов.  
Методы, применяемые сегодня в практической социальной 
психологии, для изучения лидерских структур и процессов в малой 
группе идеально подойдут для студентов технического колледжа. 
1. Психодиагностика. Применение тестовых методик. Каж-
дый член группы становится такой процедурой в ситуацию гипоте-
тического выбора: «Если бы сложилась такая ситуация, кто бы…», 
«Кого бы вы назвали, как самого…» и т.п.  
2. Метод социометрических измерений – такая техника при-
меняется для диагностики межличностных и межгрупповых отно-
шений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. 
Наиболее общей задачей социометрии являются изучение не-
официального структурного аспекта социальной группы и царящей 
в ней психологической атмосферы. 
3. Тренинги и деловые игры: лидерства и успеха, личного рос-
та. 
4. Введение менторства. Необходимо создать условия для 
проявления лидерских качеств, давая группе опыт работы с лиде-
ром и наблюдая за происходящими изменениями. Таким лидером 
является студент старших курсов. 
5. Развитие студенческого самоуправления. Для того чтобы 
самоуправление в студенческом коллективе действительно «зара-
ботало» необходимо соблюдать ряд принципов управления: 
− регулярная поочерѐдная сменяемость выборного актива; 
− расширение реальных прав и полномочий органов самоуправ-
ления; 
− доброжелательная требовательность; 
− конкретизация коллективных творческих дел;  
− дифференциация и индивидуализация (создание условий для 
полного проявления и развития способностей каждого). 
6. Внедрение новых видов производственной практики, среди 
них организационной – с целью построения эффективной команды 
(бригады). 
В разделах производственной практики – обучение работы на 
станках и оборудовании поручать не только преподавателям-
мастерам, но и опытным старшекурсникам. 
Таким образом, можно сделать вывод, что технологиям лидер-
ства в высших учебных заведениях 1-2 уровня аккредитации необ-
ходимо уделять огромное значение и данный комплекс психолого-
педагогических методов и процессов профессионального обучения 
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позволит развить у студентов не только лидерские качества, но и 
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